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ABSTRACT
Penelitian pengomposan dilakukan dengan menggunakan bahan baku berupa limbah daun angsana (Pterocarpus indicus) dan ampas
tahu. Penelitian ini dilakukan selama 21 hari dengan membuat 4 buah variasi serta 2 kali pengulangan. Hasil analisis statistik
berdasarkan parameter pengujian organoleptik menunjukkan bahwa Fhit < Ftabel sehingga menunjukkan tidak ada hubungan antara
variasi bahan baku kompos terhadap kualitas kompos. Pengujian terhadap pH kompos menunjukkan skala 6, pengujian berat
kompos menunjukkan terjadi reduksi massa selama proses pengomposan, pengujian terhadap suhu menunjukkan terjadi fluktuasi
suhu selama proses pengomposan berlangsung.  Uji laboratorium dilakukan untuk menguji kadar unsur hara karbon (C), nitrogen
(N), phosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), dan magnesium (Mg) dari salah satu sampel terbaik berdasarkan pengujian
organoleptik. Pengujian kadar terhadap C, N, P, K, Ca dan Mg berturut-turut adalah 10,65, 0,59, 0,23, 1,59, 6,43, dan 1,62%.
Semua pengukuran pada parameter tersebut menunjukkan kesesuaian dengan SNI 19-7030-2004 kecuali pada parameter pH dan
kadar Mg.
